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А1сrуальносп. темы 111сследования. Процесс перехода мировой со­
циально-экономической системы на постиндустриальную стадию разви­
тия определяет необходимость теоретического исследования тенденций 
современной экономики, в частности преобразований в деятельности 
:tкономических субъектов . Экономика массового производства транс­
формируется в экономику производства инноваций: использование но­
вовведений является сегодня определяющим условием для достижения 
хозяйствующими субъектами конкурентоспособного положения и эко­
номического роста. Главной особенностью инновационной экономики 
становится превращение информации в основной экономический ресурс, 
а знания - в важнейший производственный фактор. 
Актуальность выбранной темы диктуется необходимостью научного 
исследования изменений в функционировании фирмы, вызванных 
трансформациями в экономике. Особую значимость для теоретического 
анализа представляют выявление новых функций современной фирмы, 
изучение ее сущностных характеристик и трансформаций в процессе 
производства. Теоретическое обоснование действия инновационных ме­
ханизмов фирмы и предложение научных рекомендаций по оптимизации 
их функционирования способны привести в конечном итоге к росту эф­
фективности деятельности инновационных фирм. 
Вовлечение экономики России в глобальную экономику с ее по­
.:тиндустрнальны:\tи реалиями обусловливает важность изучения специ­
фики инновационной деятельности отечественных фирм с целью разра-
5отки обоснованных реко\fендаций по усилению их инновационной ак­
тивности для ускор~:ния процессов становления инновационной эконо­
мики в нашей стране. 
Степень разработанности проблемы. Влияние постиндустриаль­
ных трансформаций на экономику рассматривали в своих работах 
Дж. Акерлоф, Д. Белл, П. Дракер, Р. Лукас, Ф. Махлуп, Дж. Несбит, 
П. Ромер, Дж. Стиглер, Дж. Стиглиц, Т. Стоуньер, Э. Тоффлер, К. Эрроу 
и другие ученые. Однако до сих пор единая законченная теория новой 
экономики так и не сформирована, вследствие чего описать ее с помо­
щью существующего категориального аппарата экономической теории 
не представляется возможным . 
Исследования фирмы в разное время проводились в рамках различ­
ных концепций - неоклассической, контрактной, эволюционной - уче­
ными Р. Коузо:'d, .а. Мизесом, Ф. Найтом, Р. Нельсоном, Дж. Робинсон, 
О. Уильямсоном, С. Уинтером, Ф. Хайеком, Дж. Хиксом, Э. Чембе 
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ном, Й. Шумпетером и др. Функционирование человеческого капитала в 
фирме исследовали Г. Беккер, П . Страссман, Т. Стюарт, Т. Шульц. Про­
блематикой особенностей современной конкуренции между фирмами 
особенно подробно занимался М. Портер. Станов.пение инновационной 
экономики еще не завершено, трансформационные процессы продолжа­
ют влиять на фирму и изменять ее природу. Разработка теории совре­
менной фирмы находится в процессе развития. 
В России исследованиями экономики посrnндустриальноrо типа зани­
мались Л. Абалкин, Н. Ващекин, С. Дятлов, В. Иноземцев, Б. Кузьrк, 
Д. Львов, В. Маевский, М. Мунтян, В. Оболенский, А. Урсул, Ю. Яковец и 
другие ученые. Более конкретно вопросы исследования инновационной ак­
тивности фирм рассматривали В. Аньшин, Г. Гольдшrейн, Л. Гохберг, 
И. Ильинский, В. Кабалина. А. Карминский, И. Комаров, Л. Лукичева. 
А. Макаров, М. Постаток, В. Суприн и другие специалисты. Однако в отече­
ственных работах, касающихся особенностей функционирования современ­
ных фирм, акцент делается в основном на вопросы управпения знаниями и на 
проблемы формирования интеллекrуалъноrо капитана. Вне теоретического 
анализа остается сам процесс инновационного производства. 
Актуальность проблемы исследования юменений в функциониро­
вании фирмы в условиях инновационной экономики и особенностей ин­
новационного производства. недостаточная юученность данных вопро­
сов обусловили постановку цели и задач, выбор объекта и предмета ис­
следования. 
Цель и задачи исследован11я. Цель диссертационной работы - юу­
чение влияния трансформаций в инновационной экономике на функцио­
нирование современной фирмы, разработка теоретических положений 
рекомендательного характера по созданию в России институциональных 
условий, способствующих активизации инновационной деятельности 
отечественных фирм. 
Ре<шизация данной цели обусловливает необходимость решеню: 
следующих научных задач: 
1) установить общие закономерности развития инновационной эко·· 
номики, исследовать их влияние на функционирование фирмы; 
2) определить основные специфические черты и новые функциl'1 
фирмы в инновационной экономике; 
3) изучить трансформации в процессе инно1Jационноrо производства; 
4) раскрыть природу инновационной фирмы и ее роль в процесс~: 
формирования инновационной экономики; 
5) охарактеризовать потенциал российской инновационной эконо·· 
ми к и и особенности инновационной ~15!11~ рм; 
. . : . " .. ' ~ 
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6) выявить оnтимальные способы взаимодействия бизнеса и науки в 
России для организации эффективного процесса комплексного иннова­
ционного производства; 
7) представить основные направления совершенствования институ­
тов. необходимых д.11я активизации инновационной деятельности рос­
сийских фирм. 
Область исследования. Диссертационное исследование проведено 
по специальности 08.00.01 - Экономическая теория Паспорта специаль­
ностей ВАК (экономические науки) в рамках научной специальности 
"Экономическая теория". Область исследования: п. 1 "Общая экономи­
•1еская теория", п.11. 1.1 «Политическая экономия: структура и :~аконо­
мерности развития экономических отношений; теория "информацион­
ной", "постиндустриальной" экономики и "экономики, основанной на 
знаниях"»; п.п. 1.2 "Микро:жономическая теория: теория фирмы". 
Объектом диссертационного исследования выступают фирма и 
трансформации ее функционирования в условиях инновационной эко­
номики. 
Предметом диссертационного исс.тедования являются экономиче­
(:кие и институциональные отношения, возникающие в процессе функ­
ционирования инновационной фирмы. 
Теоретико-меrодолоr·ическую основу диссертационного иссле­
дован11я составляют монографии и научные статьи представителей 
1шассиLJеской, неоклассиче:ской, новой институциональной, эволюцион­
ной экономическ11х школ, а также исследования ученых-социологов по 
вопросам становления экономики постиндустриального типа и по про­
блемам теории фирмы. 
Инструментарно-методическнй аппарат. В диссертационной работе 
использовалась совокупность таких общенаучных методов исследования, 
как диалекrико-материалистический, конкретно-исторический, формально­
логический, терминологич(:ский, статистиLJеский методы, сравнительный, 
нормативный и позитивный анализ. 
Информационно-эмпирическая база исследования. В ходе напи­
сания диссертационной работы использовались материалы, содержа­
щиеся в монографиях и публикациях отечественных и зарубежных уче­
ных, статистические данные по российской и зарубежной экономике, 
инфор:'>iация с официальных сайтов специализированных органюаций и 
1п публикаций в периодической печати. 
Нормативно-правовой базой работы являются нормативно-
11равовые акты, регламентирующие инновационную деятельность. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследова11ия основывается 
на следующих теоретико-методологических положениях: 
l. Превращение знаний в субстанциональный экономический ресурс 
оказывает значительное влияние на функционирование фирмы. Разделе­
ние труда в постиндустриальном производстве приводит к выделению 
интеллектуальной деятельности в самостоятельный вид активности. 
Стиму;шрование интеллектуальной деятельности и инвестиций в чело­
веческий капитал становится определяющим моментом в достиженин 
фирмой конкурентоспособного положения. Научные исследования вы­
ступают важной частью производственного процесса и мотивируются 
экономическими выгодами. Все эти процессы однозначно изменяют 
функции фирмы и ее роль в инновационной экономике. 
2. Трансформации во взаимодействии производственных факто­
ров вследствие выделения знания в самостоятельный фактор модифи·· 
цируют процесс производства в фирме: появляются новые этапы, свя-· 
занные с научно-исследовательской деятельностью, большое значе-· 
ние для организации производства имеют процессы анализа и приме·· 
нение информации . 
3. В процессе создания и дальнейшего движения инновационного 
продукта между участниками процесса инновационного производства 
складываются особые отношения по поводу распределения инновацион·· 
ного продукта и присвоения инновационного дохода, которые должны 
регулироваться соответствующими института1.~и. Для включения России 
в глобальный процесс постиндустриализации необходимо изменение 
институциональных механизмов для стимулирования активности инно­
вационных фирм, которые, в свою очередь, катализируют процесс ста· 
новления отечественной инновационной экономики. 
Положения диссертации, выносимые на защ11ту, состоят в сле­
дующем. 
l . В инновационной экономике знание становится самостоятельным 
производственным фактором, обладает спецификой воспроизводства: в 
процессе производства оно не потребляется, а преумножается; имеет 
собственников, которые получают за его использование инновационный 
доход; связано с осуществлением особого вида производственной дея· 
тельности - с интеллектуальной деятельностью; имеет собственный ин­
формационный ресурс. Необходимым условием устойчивого экономиче­
ского роста и обеспечения конкурентоспособности экономических субъ­
ектов является не просто знание, а инновационное знание. 
2. В процессе исторического развития под воздействием внешних 
факторов трансформировалась природа фирмы и соответственно изме-
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нялись теоретические концепции, объясняющие ее сущность. Измене­
ния в функционировании современной фирмы, связанные с превраще­
нием знаний в виде интеллектуального капитала в субстанциональный 
актив, используемый для создания добавленной стоимости, и с выделе­
нием деятельности по созданию и применению знаний в самостоятель­
ный вид деловой активности становятся предметом анализа современ­
ной теории фирмы. 
3. В фирме постиндустриального типа происходит трансформация 
производственного процесса, цель которого - производство инновацион­
ного продукта. Автор предлагает дополнить формулу кругооборота ка­
питала этапом интеллектуального производства: 
Д!<:: -ИПР- Иг Д' 
Д2<Т2 -ПР-ТЗ-Д", 
Р2 
где ДI - денежные средства для организации интеллектуального произ­
водства; Ри - работники интеллектуального труда; Ти - средства 
производства для осуществления интеллектуального производства; 
ИПР - фаза интеллектуального производства; ИП - инновационный 
продукт в интеллектуальной форме; Д' - деньги, полученные от про­
дажи инновационного продукта в интеллектуальной форме; Д2 -
деньги, авансируемые для стадии материального производства; Р2 -
работники; Т2 - инновационная разработка и средства производства; 
ПР - фаза материального производства на основе инновационной 
идеи; ТЗ - инновационный продукт в материальной форме; Д" - до­
ход за инновационный продукт в материальной форме. 
4. Производство и реа..,изация инновационного продукта обеспечи­
вают фирме монопольное положение на рынке и получение инноваци­
онного дохода, который включает в себя плату за новизну и уникаль­
ность предлагаемого на рынке товара. В основе инновационного дохода 
лежит избыточная прибьmь, однако его особенность состоит в том, что 
инновационный доход становится постоянным явлением в процессе 
функционирования фирм в инновационной экономике. 
5. Проведенное исследование российской экономики демонстрирует 
е~ сырьевую ориентацию и низкую конкурентоспособность отечествен­
ных фирм на рынке нововведений. Место России в мировых инноваци-
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онных процессах не соответствует интеллектуальному и образователь­
ному потенциалу страны. Основной причиной этого является отсутствие 
конкуренции в инновационной сфере среди фирм-флагманов, которые 11 
большинстве своем принадлежат к индустриальному типу. 
6. Недостаточная мотивация крупных российских фирм к созданию 
высокотехнологичных производств обусловливает необходимость взаи­
модействия малых инновационных фирм и университетов как одного ю 
наиболее эффективных способов организации комплексного инноваци­
онного производства. При достаточном венчурном финансировании 11 
rрамоnюм инновационном маркетинге такая форма взаимодействия 
весьма эффективна для развития инновационной экономики. 
7. Определяющим моментом в процессе организации комплексного 
инновационного производства среди отечественных фирм является соз­
дание институциональных условий, формирующих внешнюю среду, 
способствующую развитию инновационной активности бизнеса. Систе­
ма механизмов власти, правовых и финансовых институтов должна ре­
формироваться, чтобы способствовать созданию благоприятного инно­
вационного климата в стране, усилению инновационной активности рос­
сийских фирм и, как следствие, завершению формирования отечествен­
ной инновационной экономики. 
Научная новизна исследования состоит в выявлении трансформа­
ций функционирования фирмы в инновационной экономике, связанных 
с превращением инновационного знания в ведущий производственный 
фактор . Трансформации процесса производства в связи с изменениями в 
природе фирмы ранее не являлись предметом самостоятельного научно­
го анализа. 
В ходе диссертационного исследования бьmи получены следующие 
результаты, имеющие элементы научной новизны: 
- раскрыта важнейшая особенность природы современной фирмы, 
заключающаяся в использовании инновационного знания в качестве 
субстанционального фактора для создания добавленной стоимости в 
процессе производства инновационных товаров; доказано, что произ­
водство и коммерческую реализацию инновационных знаний наиболее 
эффективно осуществлять именно в рамках фирмы как хозяйственного 
института, что позволяет определить современную фирму как иннова­
ционную; 
- обосновано, что у инновационной фирмы появляется новая функ­
ция по осуществлению интеллектуа.,ьной деятельности в качестве само­
стоятельного вида активности наряду с трудовой и предприниматель-
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ской деятельностью в процессе использования знаний как производст­
венного фактора; 
- определено, что инновационная фирма в экономике становится 
проводником между наукой и рынком в ходе коммерческой реализации 
инновационных научных знаний и обеспечивает t1аиболее оптимальное 
использование фактора "знание" в процессе его материализации винно­
вационном продукте, нежели другие хозяйственные институты; 
- доказано, что в инновационной фирме меняется сам процесс вос­
производства: традиционный порядок стадий сохраняется, но процесс 
производства делится на фазу интеллектуального производства и фазу 
традиционного материального производства, при этом этапы научного 
ис.следования и инновационного маркетинга превращаются в необходи­
мые стадии производственного процесса; 
- показано отсутствие связей между элементами процесса иннова­
ционного производства и выявлена разобщенность его стадий на боль­
шинстве современных российских фирм, что свидетельствует о несоот­
ветствии инновационной деятельности отечественных фирм требовани­
ям постиндустриальной экономики; 
- разработана логическая модель организации инновационного про­
изводства "университет - фирма", которая характеризуется установлени­
ем механизма взаимосвязей между академической наукой, университе­
том, структурами венчурного финансирования и фирмами, позволяя эф­
фективно развивать процесс коммерциализации научных разработок 
фирмами на уровне регионов; 
- установлены принципы развития взаимодействия механизмов оте­
Ч(:ственной инновационной системы, включающей в себя институты 
права, власти, финансирования, науки, образования и собственно фирму, 
что позволяет стимулировать деятельность фирм по организации инно­
вационного производства за счет создания благоприятных институцио­
нмьных условий для инновационной деятельности. 
Теоретическая значимость работы. Полученные в результате 
диссертационного исследования теоретические положения и выводы 
могут использоваться как теоретико-методологическая база для даль­
нейшего развития теории инновационной экономики, теории фирмы. 
Эго обусловлено тем, что теоретические исследования природы со­
временной фирмы, меняющейся под воздействием трансформацион­
ных процессов в инновационной экономике, и формирование на этой 
основе научной концепции вносят существенный вклад в становление 
пюрии современной фирмы. 
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Практическая значимость работы. Сформулированные в исследова­
нии выводы и рекомендации способствуют научному обоснованmо направ­
лений инновационной политики и могут бьпъ применены при выборе стра­
тегий развития фирм; теоретические положения работы могут использо­
ваться при чтении ряда учебных курсов, таких как "Теория инновационной 
экономики", "Теория фирмы", "Экономическая теория", "Макроэкономика", 
"Микроэкономика", "Институциональная экономика" и др. 
Апробация ре:sультатов исследования. Основные положения и ре­
зультаты исследования докладывались автором на заседаниях кафедры 
теоретической экономики и международных экономических отношений 
Самарского государственного экономического университета и на меж­
дународных, всероссийских, межвузовских и вузовских научных и науч­
но-практических конференциях. В их числе: XI Международная научно­
практическая конференция "Актуальные вопросы экономических наук" 
(Новосибирск, 2010 г.), Конференция профессорско-преподавательского 
состава СГЭУ по итогам научно-исследовательской работы за 2010 год 
(Самара, 2011 г.), Всероссийская научно-практическая конференция 
"Современная российская модель управления: эффективность, кризисы и 
риски" (Самара, 2009г .), Международная научно-практическая конфе­
ренция "Социально-экономическое развитие современного общества в 
условиях реформ" (Саратов, 2010 г.), XXXIV Самарская областная сту­
денческая научно-практическая конференция (Самара, 2008 г.), Всерос­
сийская научно-практическая конференция "Трансформационные про­
цессы современного общества" (Тольятти, 2008 г.). 
Основные результаты исследования изложены в 11 научных публи­
кациях автора общим объемом 5,45 печ. л . , в том числе 3 из них ра:1ме­
щены в журналах, определенных перечнем ВАК. 
Материалы диссертации используются кафедрой теоретической 
экономики и международных экономических отношений Самарского 
государственного экономического университета при чтении учебных 
дисциплин "Экономическая теория", "Микроэкономика", "Макроэконо­
мика, "Институциональная экономика". 
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, зп­
ключения и библиографического списка. 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, опре­
деляются степень разработанности проблемы, цель, задачи, объект и 
предмет исследования, представлены научная новизна, основные резуш,­
таты, теоретическая и практическая значимость работы. 
В первой главе "Теоретико-методологические основы исследова­
ния функционирования фирмы в инновационной экономике" на ос-
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нове анализа теоретических концепций постиндустриальной экономики 
и теории фирмы выявлены особенности инновационной экономики, рас­
крыты сущность инновационной фирмы и содержание основных транс­
формаций в ее функционировании. 
Во второй главе "Трансформации в процессе производства на ин­
новационной фирме" исследуется процесс инновационного производст­
ва, выявляются его характерные особенности и отличия от производства в 
фирмах индустриального типа, доказывается значение инновационного 
производства ка.к первоосновы в трансформациях природы фирмы. 
В третьей главе "Функционирование фирм в условиях становле­
ния инновационной экономики в России" выявлен:ы факторы, сдержи­
вающие развитие отечественной инновационной экономики; определен 
потенциал ее развития; предложены формы взаююдействия науки и биз­
неса, способствующие ускорению инновационного развития российских 
фирм; сформулированы рекомендации по модернизации основных обще­
ственных инстюутов с целью создания институциональных условий, спо­
собствующих развитию инновационной активности российских фирм. 
В заключении диссертационного исследования обобщены его ре­
зультаты, представлены основные выводы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая группа проблем, раскрываемых в диссертационном иссле­
довании, связана с изучением трансформаций в экономике, происходя­
щих вследствие перехода мировой социально-экономической системы в 
постиндустриальную стадию, и с анализом их влияния на функциониро­
вание современных фирм вследствие вьщеления знания в первостепен­
ный экономический ресурс, 
Под воздействием научно-технической революции информация и 
знание становятся важнейшими ресурсами современной экономики. Осо­
бенно ценным является новое уникальное знание, или инновация: иннова­
ционное знание выступает катализатором экономического развития, пре­
образует воспроизводственную систему и сам процесс производства. Счи­
тая этот момент решающим, экономику постиндустриального общества 
можно определить как инновационную. Обращают на себя внимание не­
которые черты складывающейся инновационной экономики : выделение 
знания в самостоятельный производственный фактор, научная направлен­
ность производственной деятельности, увеличение значения образования, 
коммуникативность, глобализация, институциализация инновационной 
инфраструктуры, изменение системы экономических мотиваций . 
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Теория фирмы эволюционировала в процессе исторического разви­
тия вследствие необходимости теоретического описания изменений, 
происходящих в фирме под воздействием меняющейся внешней среды и 
усложнения внутрифирменных процессов. Классики и марксисты объяс­
няли природу фирмы производственно-технической и экономической 
обособленностью вследствие разделения труда, специализации и появ­
ления эквивалентного обмена. Неоклассики определяли фирму как "чер­
ный ящик", где происходит трансформация ресурсов в готовые продук­
ты . Постепенно с усложнением конъюнктуры, с ростом масштабов про­
изводства фирма перестала рассматриваться только как связующее звено 
между рынком товаров и рынком ресурсов. Экономический анализ фир­
мы ста..1 более сложным: исследовалось ее поведение в условиях несо­
вершенной конкуренции, неполноты информации, изучались процессы 
интеграции и пр. Институционалисты видели роль фирмы в необходи­
мости минимизации трансакционных издержек. Представители эволю­
ционной школы изучали фирму в динамике, в основе которой лежит ин­
новационный характер деятельности предпринимателя, который в поис­
ках конкурентных решений заставляет бизнес постоянно развиваться. 
Происходящие в современной социально-экономической системе транс­
формации оказывают сильное влияние на фирму и соответственно на ее 
теоретический анализ. Оrличительной чертой природы фирмы сегодня 
становится преврашение знания в субстанциональный производствен­
ный фа.ктор. Проведенное исследование специфики функционирования 
современной фирмы показало, что сущностной характеристикой ее при­
роды является инновационность, поскольку применение инноваций в 
производстве для создания инновационных товаров и услуг либо для 
совершенствования непосредственно самого производственного процес­
са дает фирме неоспоримые конкурентные преимущества в условиях 
жесткой конкурентной борьбы, обусловленной уровнем научно­
технического прогресса и глобализации, что способствует росту эффек­
тивности экономической деятельности фирмы. 
Интеллектуальные активы компании, ее работники становятся каш-1-
талом, та.к ка.к в процессе их использования фирмой осуществляется ос­
новная функция капитала - создание новой стоимости . Поскольку чело­
век, усваивающий и преобразующий знания, составляет главный ресурс 
инновационной фирмы, особое внимание в ней уделяется развитию че­
ловеческого капитала: организации обучения сотрудников, их медицин­
ского обслуживания, созданию условий, мотивирующих персонал к бо­
лее производительному труду. 
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Функция фирмы по аккумулированию и преумножению знаний ста-
1ювится отдельной самостоятельной функцией наряду с производствен­
ной, финансовой, коммерческой, административной и др. Инте.1лекту­
альная деятельность, необходимая для выполнения фирмой функции по 
созданию и применению знаний, выделяется в инновационной фирме в 
самостоятельный вид деловой активности, отличный от трудовой и 
предпринимательской деятельности. 
Вторая группа пробJ1ем связана с выявлением особенностей про­
цесса инновационного производства и закономерностей движения инно­
национноrо продукта, а также с определением роли инновационной фир­
мы в экономике. 
Процесс производства в инновационной фирме отличается от процес­
са производства в фир'1е индустриального типа: добавляется новая необ­
ходимая стадия инте.11лектуальноrо производства, заключающаяся в про­
ведении научного исследования с целью создания инновационной идеи, 
на основе которой в дальнейшем будет осуществлена организация произ­
нодства инновационного пrюдукта (услуги). В инновационной фирме про­
исходит смена господствующей технологии с капиталоемкой на наукоем­
кую; определяющим фактором для развития фирм становятся научные 
достижения, которые позволяют создавать инновационные продукты и 
технологии . Казалось бы, научные исследования можно осуществлять в 
рамках университета, чтобы фирме продолжать выполнять лишь произ­
нодственную функцию. Однако результаты научных исследований сами 
по себе зачастую не представляют никакой экономической ценности. Для 
того чтобы сделать научные достижения экономически вьu-одными, во­
первых, необходимы знания требований рынка, во-вторых, нужно ото­
брать лишь коммерчески обоснованные научные идеи и организовать на 
их базе производство инновационных продуктов в интеллектуальной либо 
материальной форме, затем следует провести акции по продвижению ин­
новационных товаров на рьrnок. Издержки при самостоятельной орrани­
:1ации коммерческой реализации инновационных знаний научными орга­
низациями будут весьма велики и нерентабельны, поскольку в таком слу­
•ше ресурсы научных институтов отвлекаются от осуществления их непо­
средственной деятельности - проведения научных исследований и разра­
боток. Новая роль фирм в инновационной экономике состоит как раз в 
том, чтобы стимулировать научные исследования, использовать их ре­
:~ультаты в процес1:е организации производства и реализации инноваци­
онньIХ продуктов. Инновационные фирмы служат своеобразным катали­
:~атором процессов, происходящих в инновационной экономике, выступа­
ют проводником между наукой и рынком. 
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Особенностью современного инновационного производственного 
проц~:сса является то, что он распадается на две части: процесс интел­
лектуального производства (Д1 - Ти/Ри - ИПР - ИП - Д') и процесс мат·~­
риального производства (Д2 - Т2/Р2 - ПР - ТЗ - Д"). Причем первый эт<m 
гораздо важнее и часто становится самостоятельным актом для произ­
водства инновационного продукта в интеллектуа.,ьной форме с целью 
его последующей реализации. Стоит отметить, что :~нания и раньше ис­
пользовались в производстве, но не для производства самих знаний. 
Сейчас же интеллектуальное производство становится более важным, 
чем материальное, поскольку обеспечивает больший прирост стоимости 
и, соответственно, прибьшьности. В случае только интеллектуально1·0 
проюводства отсутствуют затраты на дальн~йшую организацию произ­
водства материального. Получается, что продажа 1штеллектуального ин­
новационного продукта выгоднее, чем не11осредственно организация 
дальнейшего его копирования. 
Особую роль в инновационной фирме приобретает инновационный 
маркетинг: он становится необходимой стадией как перед началом про­
изводства инновационного продукта, когда выявляются потребности по­
требителей в новшестве (Дм - Тм/Рм - Ml - И), так и по завершении про­
изводственного процесса для продвижения инновационного продукта на 
рынок либо создания нового рынка для инновационного продУкта (М2). 
В настоящее время грамотные маркетинговые акции по продвижению 
инновационных товаров на рынки либо по созданию новых рынков яв­
ляются необходимым условием для обеспечения коммерциализации но­
вовведений. 









<rf2 Д2 - ПР - ТЗ - М2 - Д" Р2 
В процессе инновационного производства создаются инновацион­
·;.~ые продукты, реализация которых обеспечивает собственника иннова­
ционного знания монопольным инновационным доходом, происхожде­
ние которого можно объяснить уникальным характером выпускаемого 
товара. В основе природы инновационного дохода лежит избыточная 
r1рибыль, однако его сущностным отличием является постоянный харак­
тер образования и функционирования в инновационной экономике. У 
1::.обственников инновационного знания и инновационных продуктов в 
ходе распределения и присвоения инновационного дохода возникают 
:экономические интересы, которые реализуются с помощью соответст­
вующих институтов. В этой связи в инновационной экономике появля­
ются новые институты (например, институт интеллектуальной собствен­
ности) и преобразуются традиционные социально-экономические инсти­
туты с целью создания наиболее благоприятного климата для осуществ­
ления инновационной деятельности. Также происходят изменения в ме­
канизмах взаимодействия институтов, отражающие трансформации в 
экономике, связанные с функционированием знания в качестве само­
,:тоятельного ресурса и с организацией производства инновационного 
продукта с последующей его реализацией. 
Третья группа проб;1ем связана с определением степени развития 
инновационной экономики и ее основных институтов в России, с выяв­
лением специфики функционирования отечественных инновационных 
фирм, а также с поиском путей решения проблемы стимулирования и 
активизации инновационной активности российского бизнеса для уско­
рения становления в нашей стране развитой инновационной экономики. 
Анализ экономической ситуации в России показал, что в настоящее 
время процесс комплексного инновационного производства как эконо­
мическое явление в деятельности большинства отечественных фирм от­
сутствует. Согласно глобальному рейтингу инновационной активности, 
наша страна занимает лишь 49-е место (2009 г.), находясь по соседству с 
такими странами, как Хорватия и Саудовская Аравия. Особенно проти­
вореч1mым этот факт выглядит на фоне имеющегося инновационного 
потенциала: Россия обладает развитой научной базой, занимает 
4-е место в мире по количеству ученых, у ряда направлений научных 
исследований и их ре:1ультатов не существует мировых аналогов, а уро­
вень образования в Росси и является одним из самых высоких в мире. 
Сложившаяся ситуация объясняется низкой инновационной а1о.1ивно­
стью отечественного бизнеса. Если во всем мире проводниками между 
наукой и рынком выступают инновационные фирмы, то в России они 
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практически не используют национальный инновационный потенциал: 
наиболе:е конкурентоспособные фирмы принадлежат к традиционным 
индустриальным отраслям, а институциональные проблемы тормозят 
развитие малого инновационной бизнеса. 
Количество разных типов предприятий в J•Ф, 2009 г. • 
Предприятия Количество, Удельный Удельный вес в совокупном 
тыс. вес,% годовом обороте, % 
1/vf икропредприятия 1065 77,38 12 
!Малые предприя1Ю1 283 21 14 
К::редние 
предприятия 18 1,3 4 
Крупные 
предпри:пия 4.6 0,3 30 
Крупнейшие 
предприятия 0.4 0,02 40 
ВСЕГО 1371 100,00 100,0 
• Составлено автором по материалам сайта Росстата. URL: www.gks.ru. 
Таблица показывает, что небольшое количество крупных фирм про­
изводит большую часть ВВП России, причем анализ показателей 500 
крупнейших компаний РФ за 201 О г. свидетельствует, что большинство 
из них принадлежит к традиционным отрас:1Ям. Выявлено ключевое 
противоречие, препятствующее развитию инновационной экономики в 
России : высококонцентрированный крупный бизнес, обеспечивающий 
создание большей части ВВП, принадлежит в основном к традиционным 
индустриальным отраслям и занимает монопольное положение на внут­
реннем рынке, а также имеет сложившиеся каналы сбьrта на внешних 
рынках, что дезорганизует главный мотивационный фактор развития 
инновационной активности - конкуренцию. Это выражается в невысокой 
инновационной активности крупных фирм и в отсутствии применения 
общепризнанной в развитых инновационных экономиках практики по 
взаимодействию крупного бизнеса и малых инновационных фирм. По­
этому говорить о функционировании в наше:й стране инновационной 
экономики еще рано . Незначительная доля высокотехнологичного экс­
порта и высокая доля экспорта природного сырья определяют Россию на 
внешних рынках как страну с индустриапьным типом экономики. 
Решение проблемы формирования инновационного бизнеса в Рос­
сии является самым актуальным вопросом на сегодняшний момент, по-
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скольку именно процесс коммерциализации научных достижений, кото­
рый позволит превращать знания и идеи в высокотехнологичные инно­
вационные продукты, позволит преобразовать российскую экономику из 
сырьевой в высококонкурентную инновационную. 
Поскольку крупные отечественные фирмы принадлежат в большин­
стве своем к индустриальным отраслям, будущее отечественной иннова­
ционной экономики зависит от инновационной активности малого и сред­
него бизнеса. У мапых и средних фирм наблюдается недостаточный уро­
вень инновационной акти::1ности вследствие действия ряда барьерных 
факторов : ограниченного финансирования, бюрократии, коррупции, 
стремление к сверхбыстрому получению прибыли, необходимости модер­
низации производственных мощностей, не до конца сформированной на­
циональной инновационной системы и пр. Зачасrую малый бизнес не мо­
жет самостоятельно оргашfЗовать весь процесс инновационного произ­
водства, а именно этап интеллекrуального производства, ввиду высокой 
стоимости, длитеш.ности и рискованности проведения исследований и 
разработок. Оптимальным способом организации комплексного иннова­
ционного производства при участии малых фирм является их взаимодей­
ствие либо с крупным бизнесом, либо с университетами и венчурными 
•:омпаниями. Сложившаяся сиrуация предполагает два пути развития: на 
государственном уровне следует либо переориентировать менеджеров 
крупных копаний на финансирование инновационных производств в рам­
ках сотрудничества крупного и малого бизнеса, либо создать условия для 
развития самостоятелыюй инновационной деятельности малых и средних 
инновационных фирм. Ключевым вопросом в процессе реализации вари­
анта развития отечественного инновационного бизнеса без участия круп­
ных фирм является необходимость установить прочные и устойчивые свя-
3И между наукой и бизнесом, чтобы обеспечить беспрерывность всех ста­
дий процесса инновационного производства. Если крупные компании мо­
гут организовать интеллекrуальную фазу производства самостоятельно, 
то средним и малым фирмам надлежит искать способы получения инно­
вационных научных знаний извне, чтобы минимизировать издержки. Оп­
тимальная форма сотрудничества малого и среднего инновационного биз­
неса и науки - их взаимодействие на базе университетов. 
На примере совместной деятельности Самарского государственного 
аэрокосмического университета и предприятий Самарской области мы 
разработали схему взаимодействия фирм, университета, академической 
науки и хозяйственных институтов, максимально удобную для иннова­
ционного развития регионов (рис. 1 ). 
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Институты венчурно­








технопарки и пр.) 
Рис. /.Организация инноващtонного произ1юдства малой фирмой 
на базе университета 
Из совокупности структур, обеспечивающих инновационное про­
изводство на базе университета, формируется инновационный кластер, 
который позволяет экономике региона стать инновационной и конку­
рентоспособной и на внешнем рынке. На региональном уровне снстема 
взаимодействия "университет - фирма" наиболее приемлема и целесо­
образна в плане реализации и контроля, а становление инновационной 
экономики в стране в целом зависит от инновационной активности 
экономик регионов. 
На государственном уровне необходимо стимулировать инноваци­
онную активность российских фирм, создавая институциональные усло­
вия, способствующие переориентации крупных фирм с сырьевой на­
правленности на инновационную, а также обеспечению организации 
комплексного инновационного производства малыми фирмами. Автором 
определена и научно обоснована оптимальная схема взаимодействия ин­
ституциональных механизмов, совместная деятельность которых позво­
лит сформировать наиболее благоприятные условия для организации 
комплексного процесса инновационного производства. 
В России необходимо: во-первых, развивать институт интеллекту­
альной собственности; во-вторых, переориентировать деятельность ин­
ститутов государственного управления, права, науки, образования, фи­
нансирования, налогообложения на максимальное со;:~.ействие организа-· 
ции инновационного производства в важнейшем для построения инно­
вационной экономики институте - в фирме; в··третьих, организовать эф­
фективный механизм взаимосвязей между институтами (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема оптимального взаимодействия 11нститутов 
национальной инновационной системы 
Представленные в диссертационном исследовании научные реко­
мендации по формированию системы институтов, стимулирующих ин­
новационную деятельность фирм, позволяют более активно и мас­
штабно инициировать процессы становления национальной инноваци­
онной системы, способствующей повышению инновационной активно­
сти фирм, достижению Россией конкурентоспособного положения сре­
ди инновационных экономик других стран и к стабильному экономиче­
с.кому росту . 
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